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Abstrak 
 
Salah satu faktor kunci keberhasilan suatu perusahaan baik itu perusahaan 
yang menjual jasa maupun perusahaan yang menjual produk adalah tingkat 
kepuasan dari pelanggan mereka,apabila suatu perusahaan tidak dapat mengerti 
keinginan pelanggan serta kualitas pelayanan perusahaan yang tidak baik dapat 
memperbesar kemungkinan pelanggan untuk beralih ke vendor atau pun 
perusahaan lain.Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba 
menganalisis bagaimana proses bisnis yang sedang berjalan pada PT. Rayan 
Sirindo Barakah serta mencoba memecahkan masalah dengan merancang suatu 
situs web e-Travel yang dapat mendukung proses bisnis,menciptakan keunggulan 
bersaing,serta meningkatkan nilai perusahaan Rayan Sirindo Barakah. Di dalam 
menganalisis proses bisnis PT.Rayan Sirindo Barakah penulis menggunakan 
metode lima kekuatan bersaing Porter untuk mengetahui tingkat kekuatan 
bersaing perusahaan serta analisis QFD yang dapat memaparkan tigkat kualitas 
pelayanan PT. Rayan Sirindo Barakah dan tingkat pemenuhan kepuasan 
pelanggan berdasarkan tingkat kepentingannya. Berdasarkan hasil analisis yang 
telah dilakukan masih terdapat tingkat kepentingan pelanggan yang tidak dapat 
dipenuhi oleh perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Oleh karena itu 
penerapan e-Travel merupakan solusi dari pemecahan masalah tersebut. 
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